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A Ç I K L A M A
1 — Bibliyografya hazırlanırken Millî Kütüphane, D. T. C. F Kütüp­
hanesi, H. Ü. İd. ve Sos. Blm. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kütüp­
hanesi, Ankara İl Halk Kütüphanesi, Cebeci Halk Kütüphanesi ve Millî 
Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi'nden yararlanılmıştır.
2 — Bibliyografyaya, tarama imkânı bulunan süreli yayınlar dışın­
da, konu ile ilgili kitap ve makalelerin dipnotları ile bibliyografyaların 
taranması sonunda tesbit edilen künyeler alınmıştır. Gazeteler ve ya­
bancı yayınlar özel bir taramaya tâbi tutulmamış; ancak, MİFAD arşivin­
de bulunan kupürler ile ikinci elden temin edilen künyelerin kontrollan 
sırasında gazetelerde karşılaşılan makaleler, bibliyografyaya dahil edil­
miştir. Tarama, 1982 yılına kadar yayınlanmış eserleri içine almaktadır. 
Çok önemsiz haberler, Âşık Veysel hakkında yazılmış şiirler ile şâirin de­
ğişik yerlerde yayınlanmış münferid şiirleri bibliyografyaya alınmamıştır.
3 — Kitap künyelerinin tesbitinde genellikle «Alfabetik Kataloglama 
Kaideleri »ne uyulmuş, gazetelerden tesbit edilen künyelerde gazetenin 
ad ve tarihi gösterilmiş, dergilerden alman künyelerde ise şu sıra takip 
edilmiştir:
Yazar soyadı, adı: Makalenin adı
Süreli yayın adının kısaltması, yıl veya cilt ( sayı), tarih, sayfa.
4 — Süreli Yayın Kısaltmaları bölümüne, taranan bütün kaynakla­
rın adları değil, bibliyografyaya künyesi alınan süreli yayınların adlan da­
hil edilmiştir.
5 — İkinci elden tesbit edilen ve görülme imkânı bulunamayan kün­
yelerin baş tarafına (*) işaretli konulmuştur.
6 — indekslerde yer alan numaralar sayfa numaralan değil, bibli­
yografik künyelerin baş tarafında yer alan sıra numaralarıdır.
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Her bibliyografik çalışma gibi eksiklerinin bulunduğu şüphesiz olan 
bu bibliyografyanın hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen ve 
çalışmalarımız sırasında büyük kolaylık sağlayan, yukarıda adları zikredi­
len kütüphanelerin sayın yönetici ve personeline, tarama sırasındaki yar­
dımlarından dolayı emeği geçenlere, bibliyografyanın kısa sürede bası­
mını gerçekleştiren Başbakanlık Basımevi sayın yönetici ve teknik per­
soneline teşekkürü bir borç biliriz.
N. Sefercioğlu-A. Kuran
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SÜRELİ YAYIN KISALTMALARI
ABC Caz
ABC Gazetesi ........................... İstanbul
Ana
Ana ........................................  İstanbul
Arik. San.
A nkara Sanat ...............    A nkara
Antoloji
Antoloji Aylık Şiir Dergisi ... Ankara
Aşık Veysel [Gaz.]
Âşık Veysel Gazetesi .................... Sivas
Barış Gaz.
Barış Gazetesi ........................... Ankara
Bahçe
Bahçe .........................................  A nkara
Bayram Gaz.
Bayram Gazetesi .................... İstanbul
Bizim Anadolu Gaz.
Bizim Anadolu Gazetesi ...... Ankara
Bozdağ
Bozdağ .................................. Eskişehir
Bugün Gaz.
Bugün Gazetesi .......................  İstanbul
Be Courrier de L’Unesco
Le Courrier de L’Unesco .............  Paris
Cumhuriyet Gaz.
Cumhuriyet Gazetesi .............  İstanbul
Çağrı
Çağrı ............................................ Konya
Denizli Gaz.
Denizli Gazetesi .......................  Denizli
Devran
Devran ........................................İstanbul
Devir
Devir ............................................  A nkara
Dünya Gaz.
Dünya G aze tesi........................  İstanbul
Eflâtun
Eflâtun ....................................   İstanbul
Ege Ekspres Gaz.
Ege Ekspres Gazetesi ..................... İzmir
Ekspres Gaz.
Ekspres Gazetesi ....................  İstanbul
Emre
Emre .....................................  Eskişehir
Erc'ıyes
Erciyes .....................................  Kayseri
Folklor
Folklor ........................................  İstanbul
Geçit
Geçit ......................................  İstanbul
Gençlik Yolu Gaz.
Gençlik Yolu Gazetesi ............. İstanbul
Günaydın Gaz.
Günaydın G azetesi..................... İstanbul
Gülpmar
Gülpınar .........    Ankara
Gündem Gaz.
Gündem Gazetesi .................... Ankara
Halay
Halay ............................................ Ankara
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Halkbilimi
Halkbilimi ..................................
Meş’ale
A nkara Meş’ale .................................... İstanbul
Halkçı Gaz.
Halkçı Gazete ...........................
Meydan
A nkara Meydan .................................... . İstanbul
Halkevleri.
Halkevleri Dergisi ....................
Millî Eğt.
A nkara Milli Eğitim ............................ .. Ankara
Hergün Gaz.
Hergün Gazetesi .......................
Millî Kültür
İstanbul Millî Kültür ......................... ... A nkara
Hey Gaz.
Hey G azetesi..............................
Milliyet Gaz.
İstanbul Milliyet Gazetesi ................. .. İstanbul
Hisar
Hisar ............................................
Milliyet Samat
A nkara Milliyet Sanat Dergisi .......... .. İstanbul
Hür Anadolu Gaz.
Hür Anadolu Gazetesi ...........
Musikî Mecm.
Ankara Musiki Mecmuası ................. .. İstanbul
Hürriyet Gaz.
Hürriyet Gazetesi ....................
Orta Doğu Gaz.
İstanbul O rta Doğu Gazetesi .............. .. İstanbul
İlgaz
İlgaz ............................................
Ortayayla
Ankara Ortayayla (4 Eylül) ........... ....... Sivas
llkkurşun Parlamento
llkkurşun (Ayvalık Lisesi Eğitim Parlamento ............................
Kültür ve Sanat Dergisi ...... İzmir
.. İstanbul
İnci Gaz.
İnci (Tercüman) Gazetesi .....
Ses
. İstanbul Ses Mecmuası ....................... ... İstanbul
İstanbul Gaz.
İstanbul Gazetesi ..................
Stuos Folkloru
• İstanbul Sivas Folkloru ..............................  Sivas
İstanbul Mecm.
İstanbul Mecmuası ..................
Kadıköy
Kadıköy ....................................
. İstanbul
Son Havadis Gaz.
İstanbul Son Havadis Gazetesi ....... ....  Ankara
Kadın Gaz.
Kadın Gazetesi ........................
Su
... Ankara Su ......... ........  Sivas
Kalk. Köylü
Kalkman Köylü ......................
T. C. Z. B. Koop. Derg. 
İstanbul T. C. Z. B. Kooperatifçilik 
Dergisi ............................ ..... A nkara
Kaynak
Kaynak .................................
Tarla
Babkesir Tarla .... İstanbul
Kelebek Gaz.
Kelebek (Hürriyet) Gazetesi
Tercüman Gaz.
.. İstanbul Tercüman Gazetesi ..... .... İstanbul
Köy Post.
Köy Postası ............................
Töre
... Edime Töre .............. ..... Ankara
Maya
Maya ......................................
Turkish Daily News
.. İstanbul Turkish Daily News .......... ....  A nkara
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Memleket Gaz. 
Memleket Gazetesi
Tünaydın Gaz. 
Tünaydın Gazetesi .. İstanbul
Türk Basın Biri. 
Türk Basın Birliği .. İstanbul
Türk Dili 
Türk Dili
Türk Dün. A r as t.
Türk Dünyası A raştırm aları ... İstanbul
Türk Edebiyatı 
Türk Edebiyatı , İstanbul
Türk Folk Araş t.
Türk Folklor A raştırm aları . İstanbul
Türk Folkloru 
Türk Folkloru . . İstanbul
Türk San. 
Türk Sanatı . İstanbul
Ülkü
Ülkü ....... .. A nkara
Varlık 
Varlık .. . İstanbul
Vatan
Vatan Gazetesi ........................... A nkara
Yayla
Yayla .....................................  Sivas
7 Gün
7 Gün ......................................... A nkara
Yeditepe
Yeditepc .......................................İstanbul
Yelken
Yelken .....................................  İstanbul
Yeni Astr
Yeni Asır .....................................  İzmir
Yeni E  d.
Yeni Edebiyat ............................ İstanbul
Yeni Ortam Gaz.
Yeni O rtam  Gazetesi ..............  İstanbul
Yeni Ufuklar
Yeni Ufuklar ............................ İstanbul
Yenigün Gaz.
Yenigün G azetesi.........................Ankara
20. Astr
20. Asır ......................................  İstanbul
J
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«Vatan bizim, ülke bizim, el bizim 
Emin ol ki her çalışan kol bizim 
Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim 
Söyle VEYSEL öğünerek, överek>
AŞIK VEYSEL
Taha Toros Arşivi
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